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8. H)et patiiologislr-anatomislre HVE"u.se"u.m 187*0—80. 
(Lektor Lange). 
Foruden sin ordinære Indtægt af 660 Kr. har Museet i Finansaaret 1879—80 
af det til extraordinære Udgifter ved det medicinske Fakultet disponible Beløb 
erholdt et Tilskud af 100 Kr. samt ved Bevilling paa Finansloven et Tilskud af 
117 Kr. 51 ø., begge Beløb som Bidrag til Anskaffelse af et Skab, til hvilket 
der allerede i det foregaaende Aar extraordinært var udredet 65 Kr. 49 ø.*), og 
for hvilket Betalingen nu efter de nævnte Tilskud i sidste Finansaar er fuldstændig 
erlagt. Museets Indtægt har saaledes i alt været 877 Kr. 51 0. Af dette 
Beløb er 60 Kr. efter Bestemmelsen anvendt til Museets Offentligholdelse (ved 
Prosektor Dahl), medens der til den lavere Betjening, Budløn, Renholdelse af 
Museet er medgaaet 144 Kr. 99 O., til Instrumenters Vedligeholdelse 1 Kr. 20 
O., og endelig til Kemikalia og Glas til Præparaters Opbevarelse 453 Kr. 81 O. 
samt til Afdrag paa [det oven omtalte Skab 217 Kr. 51 Øre. Som sædvanlig 
har altsaa den daglige Betjening, Konserveringen af Samlingen og dens nødven­
digste Fornyelse og Forøgelse opslugt de ordinære Indtægter saa fuldstændig, at 
der ikke alene ikke har kunnet blive Tale om Anskaffelsen af nye Instrumenter 
og Apparater, skjønt der saa vel for Undervisningens som for de videnskabelige 
Undersøgelsers Skyld føles stor Trang til saadanne, men at man endog med 
Hensyn til Indlemmelsen af nye Præparater i Samlingen har maattet paalægge 
sig betydelige Indskrænkninger. Da dette uheldige Forhold gjentager sig Aar 
efter Aar, og Museet saaledes trues med at komme længere og længere bort fra 
den ønskelige Fuldstændighed og Undervisningsapparatet bliver mere og mere 
forældet og ufyldestgjorende, er Museets Bestyrer indgaaet med et af Fakultetet 
og Konsistorium anbefalet Andragende til Ministeriet om en Forhøjelse til 1000 
Kr. af det aarlige Tilskud til Museet og et Tilskud paa 1000 Kr. en Gang for 
alle til Afhjælpelse af de mest følelige Savn. Forslag herom er optaget paa 
Finanslovforslaget for 1881—82**). 
I Aarets Løb er Omkatalogiseringen af Museet og den dermed forbundne 
Revision og til Dels nye Etikettering af Præparaterne fortsat. Af Hensyn til 
Udgifterne til Glas og Konserveringsvædsker har man kun kunnet forøge Museet 
med 60—70 nye Præparater (foruden en Del hærdede Gjenstande til mikroskopisk 
Brug), skjønt mange flere og til Dels for Museet ,meget ønskværdige Præparater 
have staaet til dets Raadighed og skjønt det nævnte Antal næppe strækker til 
som Erstatning for, hvad der efterhaanden maa udrangeres af Museet, fordi det 
af en eller anden Grund bliver ubrugeligt. Museets tidligere omtalte, omfangs­
rige og megen Tid krævende frivillige Virksomhed som pathologisk-anatomisk 
Konsulent for Hospitaler og private Læger hele Landet over er fortsat paa sæd­
vanlig Maade. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
I April Maaned 1880 modtog Universitetet en Indbydelse til at overvære 
Buda-Pest Universitetets Jubelfest d. 13. Maj s. A. til Minde om dets Restavra-
*) Univ. Aarb. 1878—79 S. 833. 
**) Det nærmere herom vil indeholdes i et senere Hæfte af Aarbogen. 
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tion af Maria Theresia d. 13. Maj 1780 (Universitetet stiftet 1635). Som Lyk­
ønskning sendte Universitetet en paa Latin affattet Skrivelse; nogen personlig 
Repræsentation fandt derimod ikke Sted. 
— Gehejmer. Madvigs Tale ved Jubelfesten den 4. Juni 1879 i Frue Kirke 
er ved Konsistoriums Foranstaltning blevet oversat paa Fransk og tilstillet La 
Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur i Paris til Optagelse 
i dets Beretninger. 
— Det juridiske Fakultet sendte i Juni 1880 Professor ved Universitetet i 
Loivain Thonissen en Hilsen saa lydende: 
Un sentiment de profonde reconnaissance anime tous ceux que, dans la suite 
des temps, vous avez initiés dans la science du droit par un enseignement aussi 
profond par son traitement des détails les plus délicats du sujet qu'élevé par les 
principes qui le dirigeaient. Ce sentiment se manifeste aujourd'hui d'une maniére 
qui ne laissera pas de toucher profondément le vieux professeur. L'enseignement 
universitaire, cependant, a des limites dans l'espace: la sience n'en a pas. Dépas-
sant bien loin les frontiéres de la Belgique, vos travaux du domaine du droit 
criminel et du droit public vous ont fait un nom qui brille parmi les plus illustres 
de la jurisprudence. Ces ouvrages ont forme autour de vous un cercle de disciples qui 
embrasse des juristes de tous les pays. C'est le privilége des grands juristes d'affermir 
et de maintenir ainsi cette unité des principes qui échappe, par la diversité qui 
regne dans le grand nombre de détails, au regard moins élevé et moins vaste. 
Aussi tous ceux qui ont a coeur le but élevé du droit, ressentent-ils pour vous 
une reconnaissance qu'ils aiment a se rappeler. Ce sentiment a fait naitre cliez 
les membres soussignés de la Faculté de droit de l'Université de Copenhague 
le désir de se joindre aux manifestations de reconnaissance et d'admiration que 
vous font aujourd'hui vos compatriotes. L'étude de vos ouvrages nous a fait 
voir, a nous tous, la noblesse de votre åme. Au congrés pénitentiaire de Stock­
holm, en 1878, quelques-uns d'entre nous ont eu le bonheur d'en recevoir une 
impression plus vive encore et qui ne s'effacera jamais. C'est avec la plus 
profonde sympathie que |nous suivons riiommage qu'on vous rend aujourd' hui 
et qui honore également celui a qui il est rendu et ceux qui le rendent. 
Que votre Fatrie et l'Université pour la quelle vons étes un ornement 
puissent se réjouir encore bien des années en vous comptant parmi leurs fils et 
leurs soutiens les plus distingués. 
Agréez, Monsieur le Professeur, l'expression de notre plus profond respect 
et de notre considération la plus distinguée. 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievceseii. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Under 3. Decbr. 1879 udnævnte Konsistorium Prof. P. Madsen til Efor for 
Oplagspengene fra de lærde Skoler, da den tidligere Efor, Prof. Hermansen, 
havde begjæret sig fritaget for dette Hverv. 
Under s. D. overdrog Konsistorium afd. Prof. Aagesens Eforier, nemlig for: 
Legatum anonymi, stipendium Deichmannuin Julianum, Hammerichs, Hurtigkarls, 
Lautrup-Buchwalds, Schou-Beckmanns, Skrikes, Stampes Legater, Stampes Rejse­
stipendium, Ronges Legat og Liliendals Udstyrslegat til Prof. C. Goos. 
